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Reidar Langåker fører videreen langtradisjon med å
bruketangogtaresomgjødsel. Her har han lagt opp en
tarekompost i Taravika. Foto: Karl JohanGundersen

Algefiber er et restprodukt i alginatproduksjonen ved











A Drivtangsomhar ligget en tid i fjæren. (Prosjekt Fosenringen 1998, analysejan.–99)
BGrisetang, fersk fra Frøytangjuni 1999. (NORSØKprosjekt)
C Grisetang, fersk fra Tingvoll, oktober 1999
D Blæretang, fersk fra Tingvoll, oktober1999
E Fast storfegjødsel, snitt fra økologisk ogkonvensjonell drift, (Steineck,1999)









Figur 4.1 Temperaturutviklingi kompost A k=kant, m=midten, cmangivelser betyr cm
målt fra gulvet
Figur 4.2 Temperaturutviklingi kompost Bk=kant, m=midten, cmangivelser betyr cm
målt fra gulvet
Figur 4.3 Temperaturutviklingi kompost C k=kant, m=midten, cmangivelser betyr cm
målt fra gulvet
Figur 4.4 Temperaturutviklingi kompost D k=kant, m=midten, cmangivelser betyr cm
målt fra gulvet
Figur 4.5 Temperaturutviklingi kompost E k=kant, m=midten, cmangivelser betyr cm
målt fra gulvet
Figur 4.6 Temperaturutviklingi kompost F k=kant, m=midten, cmangivelser betyr cm
målt fra gulvet
° −
Figur 4.7 Frigjøringavkarbon ved nedbrytningavfersk ogkompostert grisetangtilført jord (feilfelt=SE;
n=2)







Figur 4.9 Tørrstoffavlingavraps i felt gjødslet med tangogtangkomposter. Ulik bokstavpå søylene
indikerer signifikant forskjell mellombehandlingene.
Figur 4.10 Avlingavettårigraigras ved 1. og2. slått
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